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SCHOOL FOR THE ARTS 
THE ALL-UNIVERSITY ORCHESTRA 
Walter Pavasaris , Conductor 
- and -
THE BOSTON UNIVERSITY CONCERT BAND 
Wednesday, December 6, 1995 
8:00 P.M . 
Flourish for Wind Band 
Handel in the Strand 
Colonial Song 
Symphony No. 5 
IV. Allegro non troppo 
Rhosymcdre 
Joseph Wright, Conductor 
PROGRAM 
The Boston Uni versity Concert Band 
INTERMISSION 
Prelude on a Welsh Hymn Tune 
Symphony No . 101 (Ibe Clock) 
Finale 
L'Arlesienne Suite No. 1 
Overture 
Carillon 
Slavonic Dances, Op . 46 
No.7 
No.8 
The All-Uni versity Orchestra 
Tsai Performance Center 
685 Commonwealth Avenue 
Ralph Vaughan Williams 
Percy Grainger 
arr. Richard Franco Goldman 
Percy Grainger 
Dimitri Shostokovich 
tran s. Charle s 13. Brighter 















Grace Lin, principal 
Loman Lin 
V cdani ra Cabr era 
f1eur Huisman 



































Lindsay Cro zier 




Victor Lee, co--princi pal 
Linus Chen, co-principal 














Dickeran Kaza ndjian 
Walter Pavasaris, Conductor 
Kerry Floyd, Student J\ssistant 
























Hiroaki Koyam a 
Baritone Saxop hone 
Rob Hammerton 
Joseph Wright, Conductor 
Rob Hamm erton , Graduate Assistant 



















Crawford Milli ng 
Percussi on 
Cary Radoff 
Kimberley Corre ia 
Trumpet 
Joseph Bae 












Claudine Van Hoesen 







Percus s ion 
Cary Radoff 
Kimberley Correia 
Gregory Ferrisi 
Jennifer Dykens 
